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BRÆNDTORVEN 
ER SÆRLIG GOD IAAR • 
AV OFFICERS-FRUE 
UT.DRAG AV "1VlORGENBLADET« OG "DAGBLADET« 
Hr. redaktør! 
JEG har gjort en meget vigtig opdagelse, som jeg gjerne vilde skulde bli videre kjendt. 
Jeg er patriot, og min patriotrsme drev mig ifjor høst til at for- 
søke brændtorv som brændsel. Men resultatet var bare misnøie. 
I høst, da prisen paa birkeved og koks var saa urimelig, blev 
igjen brændselspørsrnaalet aktuelt. - Nu, tænkte jeg, skal du telefonere 
til Det Norske Myrselskaps kontor og forhøre dig. Som tænkt, saa 
gjort, og jeg fik med største elskværdighet alle oplysninger, ikke mindst 
den, at iaar var da brændtorven "'----'--' efter den tørre sommer - saa 
ekstra god, og den og den forretning forhandlet den. 
Jeg fulgte anvisningen, som jeg fik av Det Norske Myrselskap, 
og tak skal selskapet ha herfor. Nu bruker jeg brændtorv hver dag 
baade i kaminen og i magasinovnene, og en behageligere varme kan 
jeg .ikke tænke mig. Og billig er den ogsaa. 
VI kan supplere ovenstaaende med at minde om, at en av brænd- torvens væsentligste ulemper er (jæ)-edannelsen, hvorved det kan 
komme til at lugte »surt« inde i værelserne. Tjæren kan ogsaa for- 
tætte sig i. ovnens øverste dele og i ovnsrøret, kan tyte ut gjennem 
utætheter i samme, og da blir lugten meget generende. Denne tjære- 
dannelse er sterkere jo høiere vandgehalt torven har. I de foregaaende 
aar har vandgehalten paa grund av de regnfulde somre været op til 
30-40 °/o- laar er den tak være den tørre sommer kun 15-20 °/o. 
Til yderligere forebyggelse av tjæredannelse og torvlugt bør man ikke 
stænge av ventilerne i ovnen for meget; men naar man f. eks. i en 
magasinovn skal fylde paa mer torv, bør man helst stænge den nederste 
dør helt av, ellers kommer der torvrøk ut i værelset. Det vil være 
heldig at ha et vippespjeld i den øverste døraapning, saa at dette alt· 
saa kan aapnes, naar torvstykkerne kastes ind. 
For en fordelagtig Iorbrændjng .trængcs passe træe, altsaa ikke 
saa svak at tjæredannelsen derved fremmes, men heller ikke saa sterk 
at torven brænder for hurtig op. 
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For at kunne breende rundt bør man altid beholde en del aske 
1g3en i ovnen. Glør vil da bli liggende der, og naar man saa fylder 
paa mer torv om morgenen, samtidig som man sætter paa mer træk, 
har man snart fuld varme igjen. 
Asken er ogsaa en ulempe, da den er saa let og gjerne vil fyke 
omkring i værelset. Naar man derfor ryster asken ned i askeskuffen, 
bør dørene være stængt, og naar askeskuffen uttages, bør man lægge 
en løs jernplate over samme. 
Det kan ikke negtes, at der er en viss fordom imot at bruke 
brændtorv istedenfor kul, koks og ved i husholdningen. Men man 
rnaa huske paa, at ved at brænde torv bidrar man ialfald en smule til 
at formindske vor indførsel av utenlandsk brændsel, og man sparer 
skogen. 
Vi vil derfor uttale ønsket om, at den patriotisme, som indsen- 
deren av ovenstaaende har git uttryk for, maa bli delt av rigtig mangel 
Redaktionen. 
KJØP OG SALG AV MYRSTRÆKNINGER 
DET NORSKE MYRSELSKAP er villig til at optræde som mellemled ved kjøp og salg av myrstrækninger, det være sig for opdyrkning 
eller til industriel utnyttelse. 
MyreiereJ som ønsker at sælge eller bortforpagte myrer til utnyt- 
telse, anmodes om at sende os opgaver over disses størrelse, beskaf- 
fenhet m. m. samt prisforlangende. Forsaavidt myrundersøkelse ikke 
tidligere er foretat, vil vedkommende myr bli undersøkt av en av Det 
Norske Myrselskaps fagmænd, saasnart tid og anledning gives, 
Hver enkelt myr vil saa efterhaanden bli opført i en særskilt 
rubrik i » meddelelserne« til veiledning for eventuelle kjøpere. 
.Kjøpere kan henvende sig til Det Norske Myrselskaps kontor i 
Kristiania - telefon nr. 2 7 5 3 -, hvor man kan erholde oplysninger 
om myrstrækninger tilsalgs eller til forpagtning. 
De fleste av de hittil averterte myrstrækninger er solgt. 
